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华人与崛起的中国: ∀迁移选择# 的外交困境 
一文, 该文从国际关系理论角度来审视中国崛






















































界的作用 与李丹博士的论文 釜山 ∀老华











































架与构想的 东亚共同体 语境下, 学术界更
应该积极关注区域整合与人口跨国迁移问题,
共同推进东亚地区社会经济的繁荣与发展。
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